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Katastarski plan [ibenika iz 1870. god. (Muzej grada [ibenika)
Land-Registry Plan of [ibenik in 1870 (Civic Museum [ibenik)
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[ibenik, jugoisto~no pro~elje
grada: projekt XIX. stolje}a i
njegova sudbina u XX.
stolje}u
U povodu »obnove« {ibenskog perivoja*
Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper
predan 16. 10. 1997.
Tematska odrednica ovog teksta proistje~e iz osvjedo~enja u
najrecentniji zahvat obnove {ibenskog perivoja. Namjera nam
je podsjetiti na povijesnu genezu, urbanisti~ko zna~enje i
ambijentalnu vrijednost povijesne cjeline XIX. stolje}a, koje
}e sudbonosno odrediti prostorni razvoj [ibenika, ukazati na
opravdanost (nu‘nost) promi{ljenih intervencija, potaknuti
urbanu svijest njegovih ba{tinika.
Povijesna jezgra [ibenika jedan je od najizrazitijih spomeni-
ka srednjovjekovnog urbanizma na isto~noj obali Jadrana.
Izvori ga bilje‘e ve} u XI. stolje}u, da bi do kraja XIII. stoje}a
osnutkom vlastite biskupije evoluirao do urbane aglomeracije
s pravnim statusom civitas-a. Struktura naselja od najstarijeg
podgra|a pod tvr|avom Sv. Mihovila do reprezentativne
izgradnje u doba najve}eg prosperiteta grada pod mleta~kom
upravom ne posti‘e zna~ajnije preobrazbe sve do sredine XIX.
stolje}a. Urbanisti~kim postulatima toga doba dokidaju se
fizi~ke granice povijesnog okvira grada, uspostavlja se proces
integracije s njegovim predgra|ima. Novi kriterij komunal-
nog standarda name}e potrebu za redefiniranjem uvjeta stano-
vanja, a primjena razvijenijih obrazaca i tlocrtnih shema u
novim gra|evinskim inicijativama rezultira {irenjem gradskog
prostora s kvalitetnijim sadr‘ajima. Taj segment urbanisti~ke
ba{tine [ibenika predo~en ujedna~enim modalitetima upisi-
vanja u zadani prostor, neprijeporno temeljne zasade grado-
gradnje XIX. stolje}a, zasigurno zaslu‘uje savjesnu analizu i
kriti~ku valorizaciju.
Prostornu situaciju kroz vremenske slojeve najegzaktnije
bilje‘e povijesni izvori, grafi~ki prikazi i katastarske karte,
uvidom u koje se upu{tamo u interpretaciju geneze i analizu
urbanisti~kih zahvata polovicom XIX. stolje}a. Proces preo-
brazbe vo|en na~elom modernizacije1 najintenzivnije se pro-
vodio na jugoisto~nom obodu povijesne jezgre grada. Nestale
su srednjovjekovne zidine s bastionima,2 nasipavani su duboki
jarci i vododerine napu{tenog obrambenog sustava da bi se
prostor osmislio kvalitetnijim sadr‘ajima.3 Komunalnim za-
hvatima obnove provedena je regulacija novih prometnih pra-
vaca i rekonstrukcija postoje}ih.4 Gra|evna inicijativa usre-
doto~ila se na neurbanizirane parcele dotada{njih vrtova i vi-
nograda s novim utilitarnim sadr‘ajima vi{eg urbanog i hi-
gijenskog standarda.5 Definirana je trasa ‘eljezni~ke pruge i
odre|ena lokacija za ‘eljezni~ki kolodvor.6 Premda nije rije~
o planskoj urbanizaciji temeljenoj na ozakonjenim standardi-
ma regulatornih osnova, obrisi prostornog {irenja grada spon-
tano se odmi~u od povijesne jezgre vo|eni logikom prirod-
nih datosti, a njihov iskorak limitiran je prilagodbom zate~enoj
shemi klju~nih komunikacijskih pravaca. Razvojna projekci-
ja urbane politike grada obilje‘ena je pragmatizmom Narodne
stranke koja je preuzev{i vlast u Op}inskom vije}u,7 vo|ena
ideologijom op}eg boljitka u funkcioniranju ‘ivota grada, od-
redila karakter razvojnog procesa. Ipak, temeljne pretpostavke
Sa‘etak
Urbanisti~kom preobrazbom [ibenika u XIX. stolje}u, potak-
nutom novim zahtjevima kulture, te javnim i dru{tvenim ‘ivo-
tom realizirano je novo gradsko sredi{te s reprezentativnim
sadr‘ajem monumentalnog pro~elja grada na jugoisto~nom
rubu povijesne jezgre. Promjenom urbane svijesti artikulira-
na je potreba za kulturnim i nacionalnim identitetom nove
epohe s vizijom uravnote‘ene urbane cjeline. Organsko je-
dinstvo sredi{njih gradskih sadr‘aja visoke razine estetskog
oblikovanja (kazali{te, ~itaonica, perivoj) temeljna su povez-
nica staroga i novoga, svjedo~anstvo ukupne kulture grada u
ono doba. Urbanisti~kim zahvatima tijekom XX. stolje}a  re-
definira se prostor gradskoga sredi{ta, povijesna svjedo-
~anstva se zamjenjuju novim sadr‘ajima s motivacijom su-
vremenih potreba i novih ciljeva.
* Djelatnicima u Sabirnom centru [ibenik Povijesnog arhiva Zadar
dugujem zahvalnost na kolegijalnoj susretljivosti i ukazanom povje-
renju tijekom kori{tenja gra|e. Osobito srda~no zahvaljujem profe-
soru Milivoju Bla‘evi}u na nesebi~noj pomo}i, dragocjenim su-
gestijama i korisnim podacima koji proistje~u iz njegova velikog
poznavanja kulturne povijesti [ibenika.
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1854. god.:
1 Kula Bersalj (Badanj), sru{ena 1864. god.
Bersalj Tower (Badanj) demolished in 1864
2 Kopnena vrata (Porta di Terraferma), sru-
{ena 1864. god.
The inland gate (Porta di Terraferma), de-
molished 1864
3 Bastion Bernardi, sru{en 1893. god.
Bernardi Bastion, demolished 1893
4 Vrata od zvonika (Porta del Campanile),
sru{ena 1895. god.
Belltower Gate (Porta del Campanile), de-
molished 1895
5 Obrambeni jarak s vododerinom i javn-
om cisternom, zatrpan 1895. god.
Moat with public water cistern, filled up
1895
6 Kula Sv. Frane, sru{ena 1895. god.
Tower of Saint Francis, demolished 1895
7 Bastion Sv. Katarine, sru{en 1895. god.
Saint Catherine’s Bastion, demolished 1895
1960. god.:
1 Dom JNA, izgradnja zapo~eta ru{enjem
Narodne kavane 1954. god.
Yugoslav Army centre whose construc-
tion began after the demolition of the
People’s Cafe 1954
2 [kola »Simo Matavulj« (danas »Faust
Vran~i}«)
»Simo Matavulj« (today »Faust Vran-
~i}«) School
3 Ulazni trijem s kavanom na terasi u
nivou Poljane
Front portico with cafe terrace on the
main square
4 Trg pred {kolom
Square in front of the school
5 Godine 1954. spomenik je uklonjen, a
Park Roberta Visianija preimenovan u
Park Maksima Gorkoga
In 1954 the monument was dismantled
and »Roberto Visiani park« changed its
name into »Maksim Gorky Park«
1896. god.:
1 Kazali{te, sagra|eno 1870. god.
The theatre, built in 1870
2 »Narodna kavana« i »Narodna slav-
janska ~itaonica«, utemeljena 15. velja~e
1866. god.
The People’s Cafe and People’s Slavic
Reading Room founded on 15th Febru-
ary 1866
3 Spomenik Nikoli Tommaseu, podig-
nut 31. svibnja 1896. god.
Monument to Nikola Tommaseo, inau-
gurated 31st May 1896
4 Gradski perivoj (\ardin), 1890 – 1896.
god.
City Park 1890–1896
Shematski prikaz urbanisti~kih preobrazbi  jugoisto~nog pro~elja grada u XIX. i XX. st. (arhitektonska obrada Ivana Valjato-Vrus, dipl.
ing. arh.)
Schematic presentation of changes in the southeastern front of the city throughout the nineteenth and twentieth century (urban planning,
demolition-construction), drawing by Ivana Valjato-Vrus
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napretka odavno su zacrtane prirodnim resursima8 i optimal-
nim zemljopisnim datostima smje{taja grada unutar za{ti}ene
luke na u{}u rijeke Krke i na klju~noj komunikaciji s konti-
nentalnim zale|em.9 Realizacijom vitalnih potreba komunal-
ne infrastrukture zapo~eo je proces industrijalizacije s visokim
standardima primjene i o~ekivanim rezultatima koji se izravno
odra‘avaju na globalnu sliku grada.10 Promijenjena je urbana
svijest njegovih protagonista, a nove inicijative definirane su
na razini gradske uprave. Nizom gra|evinskih zahvata ‘eli se
udovoljiti zatjevima javnog i gradskog ‘ivota. Razvojni pro-
gram uklju~io je rekonstrukciju komunalne infrastrukture,11
izgradnju brojnih industrijskih postrojenja,12 stambenih pro-
stora ve}e kvadrature, te reprezentativnih zgrada kulturne,
obrazovne, upravne i zdravstvene namjene.13 Deklarativnim
na~elima gra|anske kulture promijenjena je predod‘ba gra-
da, predskazuju}i preobrazbu novoga gradskog sredi{ta s re-
prezentativnim okvirom i vizijom budu}eg zna~aja. Zadanim
elementima kulturnog, politi~kog i urbanog centra obilje‘it
}e se stranica nove epohe [ibenika.
O~ekivanim promjenama prethodili su uzastopni poku{aji
ure|enja zapu{tene Poljane u urbani trg; me|utim, ostvare-
nje te zamisli uvelike je ovisilo o raspolo‘ivim sredstvima u
op}inskoj blagajni koja nije mogla udovoljiti tim zahtjevi-
ma.14 Razdoblje u kojem }e se poljanica15 uobli~iti u Poljanu
proistje~e tek iz kreativne snage i ciljeva zacrtanih u tridesetgo-
di{njem razdoblju narodnog op}inskog upraviteljstva [upu-
kove ere.16 Nacionalna koncepcija napretka potvr|uje se u
estetskom i prostornom planiranju novog trga. Transformaci-
jom njegove fizonomije i funkcije – kako u sadr‘ajnom, tako
i u arhitektonsko-urbanisti~kom smislu – artikulirana je nova
vizija nacionalne kulture. Radikalnim zahvatima preobrazbe
1864. godine sru{en je bastion uz kopnena gradska vrata (Por-
ta di Terraferma) s dijelom srednjovjekovnih bedema, da bi
se oslobodio prostor za gradnju Narodne kavane i novog ka-
zali{ta. U odabiru lokacije za tu namjenu dru{tvenog okuplja-
nja presudno zna~ajan bio je jama~no ve} socijalizirani pro-
stor i u to doba najprikladnije mjesto. Jo{ 1845. godine Ivan
Toffalutti uputio je zahtjev nadle‘nom Namjesni{tvu u Zadru
za otvaranje kavane o ishodu kojega nemamo pouzdanijih
saznanja.17 Desetak godina kasnije odredbom Poglavarstva
»odobrava se Petru de Zanchi sezonsko kori{tenje lokala za
kavanu i prodaju svje‘eg pi}a na op}inskom zemlji{tu uz
pla}anje od 2 forinte godi{nje«. Na tu odluku Zanchi je ulo‘io
prigovor s obrazlo‘enjem da u tom slu~aju (kori{tenja lokala
isklju~ivo u ljetnim mjesecima) ne bi podigao lokal od drveta
koji ga je ko{tao 1300 forinti.18 Revidiranom odredbom
Namjesni{tva izdano je odobrenje kojim }e »Kavana Zan-
chi« jo{ dugo nad‘ivjeti svoga vlasnika. Odlukom op}inske
uprave od 18. velja~e 1865. godine provedena je rekonstrukci-
ja kavane pod nadzorom gra|evinskog poduzetnika Mihovi-
la Baldassija, ~ijom su zaslugom radovi privedeni kraju ve}
1867. godine, kada je Zanchi ponovno dobio koncesiju za
kori{tenje.19 Projekt obnove kavane povjeren je projektantu
novog kazali{ta, splitskom arhitektu Trogiraninu Josipu Sla-
di, provjerenom suradniku Vicka Andri}a i – po sudu Cvite
Fiskovi}a, jama~no najupu}enijeg u Sladin stvarala~ki opus i
kreativni doseg – stru~njaku istan~ana ukusa.20 I tom je za-
datku on pri{ao vrlo savjesno promi{ljaju}i problem urba-
nisti~ki s vizijom prostornog i estetskog digniteta obiju zgra-
da, ali i budu}eg perivoja koji }e se nastaviti u pravcu obale.
Suo~io se s kreativnim naporom da osmisli slojeviti dru{tveni
prostor s arhitektonskim naglaskom na novim sadr‘ajima,
respektiraju}i zate~enu situaciju s vitalnom prometnicom na
istoku i nedore~enim, skromno oblikovanim okvirom trga.
Poljana – novo gradsko sredi{te (Grafi~ka zbirka, Nacionalna i sveu~ili{na knji‘nica u Zagrebu)
Poljana – the new city centre (Graphics Collection, National and University Library)
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Simboli~ko zna~enje zgrade neprijeporno je utjecalo na njeno
arhitektonsko oblikovanje i smje{taj uz sjeverozapadni rub
Poljane. Sna‘no ideolo{ki obojen program namjene, s Na-
rodnom kavanom u prizemlju i Narodnom slavjanskom ~ita-
onicom na prvom katu, prate stilske zna~ajke oblikovanja
pro~elja u neorenesansnoj leksici, s rastvorenim visokim otvo-
rima lu~nog zavr{etka prizemlja i prvog kata. Ujedna~eni ri-
tam otvora nagla{ava javnu namjenu zgrade sugeriraju}i njenu
posebnost pa i podudarnost s temeljnim strana~kim progra-
mom »da se promi~e, {iri i pospje{i narodni slavjanski
odgoj…~itanjem knjiga i dnevnika dr‘avna, znanstvena i
knji‘evna sadr‘aja; sbornimi sastanci s predavanjem i raspra-
vami o doma}ih i narodnih predmetih: sjelim, igrom i ple-
som; jo{ napokon glasbenimi zabavami«.21 Pomno obliko-
vanje korpusa sa sredi{njom osi istaknutog rizalita koji na-
gla{ava ulazni dio prema trgu, s isto~nom frontom koja se‘e
do gradskog bedema i ju‘nom frontom orijentiranom prema
budu}em perivoju, ukazuju na brojne analogije Sladinih ostva-
renja u Trogiru i Splitu.22 Kasnijom nadogradnjom uz zeleni
okvir ona zadobiva jo{ reprezentativnije lice s obilje‘jima
ladanjske arhitekture visokih estetskih vrijednosti. Realiza-
ciju te zamisli jednozna~no je odredila smjena vlasti s glavnim
upori{tem u doli~noj instituciji kulture i obrazovanja koja }e
uspostaviti ravnopravan dijalog s do tada vode}om strankom
»italianissime« okupljenom u »Casinu«, s istom sadr‘ajnom
koncepcijom – kavanom u prizemlju i ~itaonicom na prvom
katu – u najreprezentativnijoj zgradi renesansne Vije}nice na
glavnom gradskom trgu su~elice katedrali.23 Stoga je odlukom
o njenom ‘rtvovanju, postuliranim na~elima suvremenih
urbanisti~kih preobrazbi,24 pri~injena nenadoknadiva {teta
[ibeniku koji je tim nepromi{ljenim zahvatom izgubio dra-
gocjeno svjedo~anstvo ahitektonske ba{tine XIX. stolje}a.
Neorenesansna zgrada s »Narodnom kavanom« i »Narodnom slav-
janskom ~itaonicom«, sru{ena 1954. god. (zbirka: B. Ungarov,
Konzervatorski odjel – [ibenik)
Neo-Renaissance building with the People’s Cafe and People’s Slavic
Reading Room, demolished in 1954 (collection B. Ungarov – Con-
servation Department – [ibenik)
Vizura trga kroz gradski perivoj (zbirka: B. Ungarov, Konzervator-
ski odjel – [ibenik)
View of the square from the city park (collection B. Ungarov – Con-
servation Department – [ibenik)
Skice kazali{ta iz obiteljske zbirke Slade-[ilovi} u Trogiru (C. Fisko-
vi}, Arhitekt Josip Slade, Muzej grada Trogira, Trogir, 1987. god.)
Sketches of the theatre building from the Slade-[ilovi} family col-
lection in Trogir (C. Fiskovi}, Architect Josip Slade, Civic Museum
Trogir 1987)
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Ve} od svibnja 1864. godine Slade je bio anga‘iran na izradi
novog projekta kazali{ta25 koji mu je povjerio Gra|anski
odbor za izgradnju, uz prethodni ugovor s dr‘avnom upra-
vom »o ustupanju gradskog bedema br. 5 s okolnim zidina-
ma za 112 forinti i 13 nov~i}a, uz uvjet da se na njihovu tlu u
roku od 5 godina sagradi kazali{te«.26 Podudarnost inicijati-
va na izgradnji kazali{ta u [ibeniku, Zadru, Trogiru i Splitu u
to doba nedvojbeno je bila potaknuta nacionalnim pobudama
iskazivanja vlastitih kreativnih dosega i kulturne ponude,
ideolo{kim manifestom Narodne stranke protiv etni~kog
otu|ivanja autonoma{a. Zamisao projektanta, osvjedo~enog
narodnjaka s bogatim graditeljskim iskustvom, jednozna~no
se potvrdila na {ibenskom primjeru, jednom od njegovih naj-
boljih ostvarenja.27 Tradiciju scenskog prikazivanja u [ibe-
niku izvori bilje‘e jo{ od XIV. stolje}a, a njihov kontinuitet
prate i brojne promjene lokacija prilago|enih tematskim, pro-
Kazali{te – glavno pro~elje; zgrada je sagra|ena 1870. god. (Sabirni
centar [ibenik Povijesnog arhiva u Zadru)
Theatre building – the main facade; constructed in 1870 ([ibenik
Branch of Historical Archives Zadar)
a) jugozapadno pro~elje; b) jugoisto~no pro~elje (Tamara Bja‘i},
[ibensko kazali{te 1870–1996, kolegij: Zgrade za kulturu, Arhitek-
tonski fakultet u Zagrebu, {k. g. 1996/97); c) tlocrt prizemlja (Sa-
birni centar [ibenik, PAZ)
a) south-west facade; b) south-east facade (Tamara Bja‘i}, The
Theatre of [ibenik 1870–1996); c) plan of the ground floor ([ibe-
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stornim i estetskim zahtjevima scene.28 Premda nemamo
pouzdanih saznanja o po~ecima javnog i svjetovnog kazali{ta
u [ibeniku, ipak ih prema nekim zapisima mo‘emo datirati
prije XVII. stolje}a, kada se u ve}ini gradova priobalja pro-
vode prenamjene arsenala i magazina u nove scenske pro-
store. U prilog ovoj pretpostavci govori navod o javnim pred-
stavama koje su se odr‘avale u Kne‘evoj pala~i jo{ za mle-
ta~ke uprave potkraj XVI. stolje}a.29 Temeljem odredbe Ve-
likog vije}a od 19. rujna 1777. godine u [ibeniku se namjerava
»u sredi{tu grada sagraditi posebna kazali{na zgrada«, na-
‘alost nerealizirana, ali usvojena kao klju~ni podatak u gene-
zi {ibenskog javnog kazali{ta.30 Od brojnih lokacija za scen-
ski prostor u gradu izdvojit }emo samo one koje su izravno
prethodile novoj kazali{noj zgradi; u dnevniku Frane \adro-
va iz 1846. godine nalazimo podatak o prvoj zgradi kazali{ta
iz XVIII. stolje}a »na Dobri}u s mascheronom u uglu krovnog
vijenca«,31 ili drugi navod koji govori o »sa~uvanim bokso-
vima u kojima su nekad bile lo‘e«.32 ^ini se, ipak, da zgrada
na Dobri}u nije zadovoljila o~ekivanu zamisao dugoro~nog
rje{enja, pa se na sjednicama Velikog vije}a ~esto raspravlja
o nu‘nosti gradnje op}inskog kazali{ta.33 Inicijativom podu-
zetnika Karla Revere 1841. godine adaptiran je prostor maga-
zina na Pazaru u novu kazali{nu zgradu s lo‘ama.34 Iako nije
odgovarala onodobnim zahtjevima namjene, ni kapacitetom
gledali{ta, niti scenskim mogu}nostima pozornice, ona je
nakon sanacije o{te}enja, izazvanih po‘arom 1861. godine,
ponovno u funkciji sve do useljenja u novi prostor s kojim je
izravno bila povezana sve do dana{njih dana. Ugovorom od
3. kolovoza 1864. godine izme|u op}inskih vlasti i gra|an-
skog Odbora za izgradnju zapo~eli su gra|evinski radovi na
iskopu temelja za novo kazali{te. Arhitektu Josipu Sladi po-
vjeren je izvedbeni projekt uz uvjet da tro{kovnik ne prelazi
Isto~ni ogradni zid perivoja; klesarski radovi bili su povjereni Andr-
iji Orlandiju iz Pu~i{}a na Bra~u, a dovr{eni su 1894. god. (Sabirni
centar [ibenik, PAZ)
Eastern wall of the park, carved by Andrija Orlandi from Pu~i{}a
on Bra~ completed in 1894 ([ibenik Branch of Hitorical Archives
Zadar)
Ribnjak u sredi{njem dijelu parka (Sabirni centar [ibenik, PAZ)
Fish Pond in the central area of  the park ([ibenik Branch of Histori-
cal Archives Zadar)
Vodoskok fontane na gornjem platou parka; nacrt iz 1894. god. (Sa-
birni centar [ibenik, PAZ)
Fountain on the upper plateau of the park; plan 1894 ([ibenik Branch
of Historical Archives Zadar)
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sumu od 25.000 forinti. Iako mu se raspolo‘iva svota ~inila
nedostatnom, ponudu je prihvatio prilo‘iv{i detaljne nacrte
zgrade s pro~eljima i presjecima, verificirane od prosudbene
komisije dvojice priznatih stru~njaka i kolega s padovanskog
Sveu~ili{ta: Mihe Klai}a, projektanta dubrova~kog (1857) i
kolaudatora zadarskog kazali{ta, te talijanskog arhitekta En-
rika Trevisanata, graditelja zadarskog i projektanta veneci-
janskog kazali{ta. U obiteljskom arhivu Sladinih nasljednika
sa~uvano je nekoliko nacrta iz kojih proistje~e studijski pri-
stup tom zadatku radi ostvarenja kona~ne zamisli. Na jednom
od predlo‘aka u tu{u razabire se neizvedena varijanta pro~elja
sa pet vertikalnih osi polukru‘no zavr{enih prozora s reljefno
uokvirenom ogradom parapeta u prizemlju i visokim prozor-
skim otvorima prvog kata prekinutim po sredini vijencem koji
podupiru goti~ko profilirane ugaone konzole. Kasnijim in-
tervencijama olovkom ucrtan je motiv dijamantnog vr{ka na
parapetu prvog i sredi{njeg prozora. Profilirani krovni vije-
nac s istaknutom atikom zaklanja dio kosine ~etverostre{nog
krovi{ta. Drugi nacrt perom, akvarelom i tu{em dopunjen je
nizom detalja skiciranih u olovci (bifora, arkadica, profila
krovnog i zabatnog vijenca). Zidna ploha zaobljena na uglo-
vima druk~ije je rije{ena od one prethodne. Troja vrata u
sredi{njoj osi i ~etvrta na zaobljenom lijevom uglu prizemlja
povi{enog sa tri ulazne stepenice imaju polukru‘ni lu~ni
zavr{etak s ukrasom na vrhu kao i dva bo~na prozora s ni-
skim parapetnim zidom. Nad njima su okrugli medaljoni
ispunjeni zrakastim motivom ukrasa. Profilirani vijenac dije-
li prizemlje od prvog kata na kojem dominiraju tri centralne
polukru‘ne bifore s upisanim neogoti~kim monoforama.
Stupi}i i doprozornici s poja~anim stopama dosljedno su
provedeni i na bo~nim monoforama. Vi{estruko profilirani
krovni vijenac podr‘avaju neoromani~ki vise}i lukovi, a ista-
Ukrasni stup od kovanog ‘eljeza, nacrt iz 1896. god. (Sabirni centar
[ibenik, PAZ)
Ornamental wrought iron column, plan 1896 ([ibenik Branch of
Historical Archives Zadar)
Vodoskok fontane na gornjem platou parka (Sabirni centar [ibenik,
PAZ)
Fountain on the upper platen of the park ([ibenik Branch of Histori-
cal Archives Zadar)
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knuti zabat nad vijencem nagla{ava horizontalnu kompozici-
ju zidne plohe. »Skladnim renesansnim rasporedom, vodora-
vnom uravnote‘eno{}u i spajanjem romani~kih i goti~kih po-
jedinosti, nizom romani~kih slijepih arkadica, biforama upi-
sanih goti~kih lukova i prozora s ugaonim goti~kim konzoli-
cama, izraziti primjer eklekticizma sredinom XIX. stolje}a koji
se, naslijediv{i ~isto}u neoklasicizma, ne bija{e jo{ natrpao
hirovitim ukrasima i izobli~enjima… Josip Slade nam se, da-
kle, javlja kao njegov ~edni predstavnik pro‘et davnim uku-
som padovanske umjetni~ke {kole, a odmjeren uslijed sku~enih
prilika onodobne pokrajinske sredine«.35 Tim projektom au-
tor se potvr|uje kao vrstan graditelj koji kreativnom vje{tinom
modificira elemente iz ranijih stilskih izvori{ta stvaraju}i re-
pertoar oblika s osebujnim zna~ajkama vlastitog stila.36 U
prostornom rje{enju Slade je uspio »originalnu umjetni~ku
kreaciju«37 uskladiti s »malom urbanisti~kom sredinom po
mjeri ~ovjeka«.38 Funkcionalni koncept kazali{ta udovoljio
je svim zahtjevima protupo‘arne za{tite koji su nalagali orga-
nizaciju stubi{ta pravilno raspore|enog uz ulaz, gledali{te i
pozornicu.39 Iz foyera se ulazilo u parter i povi{eni dio prvog
reda lo‘a, dok je bo~no stubi{te vodilo do ostalih lo‘a i galeri-
je.40 Koncepcija gledali{ta rije{ena je na predlo{ku Teatra
Fenice u Veneciji, dok su dekorativni elementi i stropna fres-
ka djelo tr{}anskog majstora Antuna Zuccara koji se ve}
oku{ao na tom poslu u splitskom Teatro Bajamonti i zadar-
skom Teatro Nuovo. [ibensko kazali{te oslikano je 1868.
godine alegorijskim temama i likovima znamenitih [iben~ana.
To su: Nikola Tommaseo (tada jo{ ‘ivu}i), Antun Vran~i}
(prema portretu M. Koluni}a-Rote) i njegov sinovac Faust
Vran~i}, Martin Koluni}-Rota, Andrija Meduli}, dok je po
sredini prikazana personifikacija Dalmacije – lik ‘ene oslo-
njene na kameni grb [ibenika. Zuccaru je ispla}en honorar
od 1100 forinti, a cjelokupni tro{kovi izgradnje i ure|enja
kazali{ta iznosili su 46.475 forinti i 45 nov~i}a, kako je na-
vedeno u komisijskom izvje{}u predo~enom Op}inskom
vije}u nakon inauguracije 29. sije~nja 1870. godine.41
Ve} tijekom izgradnje manjim se odstupanjima odustalo od
po~etne zamisli projektanta pa su tako nad vratima i prozori-
ma dodani ukrasi od terakote, da bi sredinom XX. stolje}a
bio prigra|en i dugi kameni balkon na isto~nom pro~elju, ~ime
zgrada kazali{ta zadobiva novu utilitarnu namjenu javne »po-
zornice« u sve~anim prigodama masovnog okupljanja na
sredi{njem gradskom trgu. Taj zanemareni segment arhitek-
tonske ba{tine XIX. stolje}a tipolo{ki srodan talijanskim uzori-
ma, iako skromniji u izvedbi i manji u mjerilu, dostojno nas
svrstava u europski kulturni krug onoga doba, pa zasigurno
zaslu‘uje savjesnu reviziju prosudbi u kriterijima valoriza-
cije.
Planiranje i realizacija novoga gradskog sredi{ta proistje~e iz
potrebe novonastaloga gra|anskog sloja za reprezentativnim
prostorom koji nije crkva, a iskazuje se posebnostima namjene
(kazali{te, ~itaonica, perivoj), osobnostima sredine (spoznaj-
nim, intelektualnim, kreativnim) i, dakako, organizacijskim i
ekonomskim mogu}nostima vode}ih gradskih struktura. Ideja
preobrazbe generira iz vizije zna~aja tog sredi{ta, pa kazali{te
i ~itaonica koegzistiraju kao monumentali ulaz u grad. Novo
povijesno razdoblje redefinira zate~enu cjelinu dopunjava-
njem zadanog okvira ili ‘rtvovanjem naslije|enoga s moti-
vacijom obilje‘avanja svoga doba. Kapitalnim ostvarenjima
{ibenskog preporoda valja pridru‘iti i one manje poznate Sla-
dine intervencije na stambenim i javnim zgradama s prepo-
znatljivim odrednicama u neostilskoj leksici vezanoj uz nje-
govo ime. U to doba radio je na obnovi ku}e Raimondi, rekon-
strukciji {ibenske bolnice, regulaciji obale i ure|enju pri-
stani{ta, na ispitivanju zemlji{ta i rekognosciranju izvora u
Spomenik Nikoli Tommaseu, podignut 1896. god. (Grafi~ka zbirka, NSK)
Monument to Nikola Tommaseo erected in 1896 (Graphics Collection, National and Uni-
versity Library Zagreb)
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Projekt I. Viti}a: Dom JNA i {kola »Simo Matavulj« (»Arhitektura«, br. 3– 4,
1950. i br. 1, 1954)
I. Viti}’s project for Yugoslav Army Centre and »Simo Matavulj« school (pub-
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Jadrtovcu,42 da bi se potom i u [ibeniku ogledao u onodob-
noj maniri neogotike na apsidi franjeva~ke crkve koja posta-
je klju~nom vertikalom arhitektonskog okvira budu}ega grad-
skog parka.43
Povijesnu genezu za~etu u ideolo{koj sferi, urbanisti~ki zna~aj
i stilska obilje‘ja {ibenski \ardin dijeli s javnim parkovima
susjednih gradova u kojima gotovo istodobno otpo~inje re-
vizija sadr‘ajne koncepcije novog sredi{ta.44 Ujedna~en je i
model primjene pro{irenja povijesnih naselja koje se provodi
na potezima ranijih utvr|enja s uvo|enjem novih sadr‘aja
(trg, komunikacija, park), uspostavlja se veza izme|u staro-
ga i novoga, izmje{taju se vitalne urbane funkcije u novoizgra-
|ene prostore. Ideja o perivojskom okviru uz jugoisto~ni pe-
rimetar novoga gradskog sredi{ta za~eta je 1890. godine inici-
jativom op}inskog povjerenika (tako|er Trogiranina) Frane
Madirazze45 koji se svesrdno zalagao za ostvarenje te zamis-
li. Temeljem ugovora sa~injenog 1895. godine izme|u Op}ine
i samostana Sv. Frane, kojim se Op}ina obvezala ustupiti
zemlji{te od 206 m2 za gradnju perivoja uz jamstvo da }e o
svom tro{ku urediti zid i pro~elje samostana, odstraniti kanal
za vodu, instalirati vodoopskrbu u samostanu i sakristiji bez
naknade pla}anja »in perpetuum«, te isplatiti samostanu 1000
forinti,46 proistje~e geneza kontinuiteta parkovnog ostvare-
nja XIX. stolje}a u [ibeniku. Ru{enjem bastiona Bernardi
koji je obuhva}ao integralni prostor gornjeg parka i dijela
srednjeg, dokidanjem isto~ne linije dvostrukoga gradskog
bedema s poligonalnom kulom uz Vrata od zvonika (Porta
del Campanile) i kru‘nom Sv. Frane, zapo~inje nivelacija te-
rena za budu}i gradski park i regulacija cestovnog prilaza na
obalu.47 Sa~uvana dokumentacija s tro{kovnikom predstoje}ih
gra|evinskih radova na zatrpavanju dubokog jarka s vododeri-
nom uz isto~ni perimetar povijesne jezgre48svjedo~i o slo-
‘enosti zahvata koji je prethodio ure|enju toga gradskog pro-
stora s kvalitetnim sadr‘ajem dru{tvenog okupljali{ta u pr-
irodi, temeljne ste~evine romantizma XIX. stolje}a. Arhiv-
ska dokumentacija pod natuknicom gradski park ne sadr‘i
detaljan plan s morfolo{kom koncepcijom cjeline. Tek iz
sa~uvanih spisa koji objedinjuju financijsku, organizacijsku i
tehni~ku shemu provedbe ideje, pratimo kronologiju ure|enja
pojedinih dionica koje }e oblikovati prostorno jedinstvo ze-
lenog okvira novoga gradskog sredi{ta. Formulacijom ugo-
vora izme|u op}inske uprave zastupane po dr. Frani Madirazzi
i izvo|a~a radova Andrije Orlandinija iz Pu~i{}a na Bra~u,
1893. godine najavljuju se gra|evinski radovi na gornjem
platou parka.49 Iz tog dokumenta bjelodano je da }e Orlandi-
ni isklesati 260 kamenih blokova za ogradni zid perivoja, na
koji }e kasnije (1895) biti postavljena ‘eljezna ograda {iben-
skih kova~a kao hommage svome gradu. Sude}i prema
tro{kovniku klesarskih radova, oni su uklju~ivali i izvedbu
nosivih stupova za rasvjetu i kamene vaze za cvije}e na
glavnim prilazima u park, dok je sedra dopremljena sa Slapova
Krke poslu‘ila kao dekorativni element ozelenjene kosine
izme|u reprezentativnog stubi{ta na ju‘nom ulazu. Tro{kovi
izgradnje uvelike su usporavali realizaciju nakane. Op}inska
blagajna zapala je u dugove, a njenom povjereniku upu}ene
su brojne objekcije zbog lo{eg poslovanja: beskorisno utro-
{enih 12.000 forinti a neugledne gradske zidine su ostale,
dok je perivoj ogra|en visokim zidom i skupo klesanim blo-
kovima.50 Unato~ primjedbama, radovi su postupno odmica-
li, pa su 1894. godine uslijedile ponude Gradskoj upravi za
narud‘bu fontana i druge parkovne opreme tvrtke S. Juhasz
iz Graza.51 Vodoskok fontane s ribnjakom u sredi{njoj dioni-
ci parka bio je rije{en s negroidnom figurom dje~aka postav-
ljenog na ozelenjenoj sedrenoj bazi, dok je onaj na gornjem
platou parka imao uzdignuto postolje manjeg bazena sa
zadanim dekorativnim elementom toga doba, figurom ‘ene
 [ibenski perivoj – dana{nje stanje (foto: J. Markovi})
[ibenik Park today (photo J. Markovi})
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koja na desnom ramenu dr‘i posudu iz koje se izlijeva voda.
Istom proizvo|a~u parkovne opreme pripadaju i stupovi od
kovanog ‘eljeza s utilitarnom funkcijom o~ekivane rasvjete,52
ali i nagla{eno dekorativnim karakterom. Kasnijim akcijama
uljep{anja dvaju parkovnih polja oni }e biti sadr‘ajno na-
dopunjeni skulpturama ‘enskih likova koji simboliziraju ~etiri
godi{nja doba. Iako nam nedostaju egzaktni katastarski prikazi
izvornog plana perivoja, sude}i po arhivskim podacima i sta-
rim fotografijama hortikulturni koncept tlocrtnog i oblikovnog
rje{enja blizak je talijanskim uzorima onoga doba. Temeljna
geometrijska shema parkovnih dionica razdijeljena je uzdu-
‘nim i popre~nim pravcima staza na koje otpada oko pedeset
posto ukupne povr{ine s nagla{enim cvjetnim rondoima u
sjeci{tu osi. Pojedine cjeline s grmolikim nasadama i stabli-
ma obikovanim u stereometrijskim formama uokvirene su
gustim br{ljanom i grmolikim ‘ivicama. Dominantni akcent
u rubnim zonama nagla{en je visokim i gustim stablima
karakteristi~nim za mediteransko podneblje uzgajanim u grad-
skim rasadnicima ili importiranim iz susjedne Italije.53 Bjelo-
dana arhivska dokumentacija bilje‘i dragocjene podatke o
izvornoj floristi~koj slici parka, pa tako nailazimo na rijetke
primjerke {im{ira (Buxus sempervirens) visine i {irine oko tri
metra, alepskog bora (Pinus halepensis), platana (Platanus
acerifolia) te iznimno dekorativne libanonske cedrove (Ce-
drus libani).54
Dakako da je najzahtjevniju etapu ure|enja parka predska-
zivala odluka o postavljanju spomenika Nikoli Tommaseu na
ju‘nom platou su~elice moru. Trebalo je osmisliti parkovnu
plohu tako da se ostavi dovoljno mjesta spomeniku koji }e
svojom monumentalno{}u artikulirati integralni prostor ze-
lenog okvira. O tome se raspravljalo jo{ mnogo prije negoli
je ponikla ideja o projektiranju perivoja {to potkrijepljuje niz
napisa u tada naj~itanijim dalmatinskim glasilima.55 U reali-
zaciji te zamisli participirali su brojni ugledni Talijani, ali i
pobornici Tommaseovih ideja u rodnom mu [ibeniku.56 Ta
sprega potvrdila se i odabirom autora, talijanskog kipara He-
ktora Ximenesa koji je kreativnom leksikom iskazao svoj re-
spekt prema modelu. Bron~ana skulptura, u opu{tenoj gesti s
licem prema moru, postavljena je na visoko kameno postolje
povi{eno od razine partera ~etverostranim stubama koje vode
do platoa me|urazine s figurom nagog mladi}a koji sjedi.
Vertikala spomenika s parternim ophodom i grmolikim nasa-
dima diskretno raspore|enim uz rubove plohe ostvaruju sce-
nografiju s dominantnim akcentom nad parkovnim okvirom.
Uvo|enjem spomenika dopunjava se morfologija perivoja s
novim dekorativnim i simboli~kim nabojem. Pa iako se tema-
tskom porukom udovoljava protagonistima onodobnih kul-
turnih i politi~kih ideala, novi identitet parka obilje‘io je zna-
~ajan pomak u estetskom i prostornom konceptu grada. Ot-
krivanjem spomenika Nikoli Tommaseu 31. svibnja 1896. go-
dine57 {ibenski je park preuzeo klju~nu funkciju u dijalogu s
urbanim kontekstom i postaje stjeci{tem dru{tvenog oku-
pljanja, doli~nim gradskim prostorom koji }e uspjeti odr‘ati
sve dok ne i{~ezne urbana svijest njegovih ba{tinika. Uravno-
te‘ena cjelina novoga gradskog sredi{ta s reprezentativnim
javnim sadr‘ajima – parkom, ~itaonicom i kazali{tem – pred-
stavljala je monumentalno pro~elje jugoisto~nog dijela grada
u to doba. Dovr{enjem tog estetskog projekta onodobne
urbanisti~ke preobrazbe ukazuju se novi pomaci u organiza-
cijskim, stru~nim i komunalnim zahtjevima gradske uprave.
O tome svjedo~i niz inicijativa u reguliranju nadzora nad
ure|enjem i odr‘avanjem parka, te ozakonjenoj kontroli i
represivnim mjerama u nedostatku urbane kulture njegovih
sudionika.58 Stoga se nedvojbeno mo‘e govoriti o visokoj
razini gra|anske svijesti u urbanoj sredini kao {to je bio [ibe-
nik u XIX. stolje}u.
Radikalnim planerskim zahvatima sredinom XX. stolje}a
naru{ena je zate~ena vizura arhitektonske, stilske i estetske
ujedna~enosti jugoisto~nog pro~elja grada. Izrazitim otklo-
nom u redefiniranju prostora uvo|enjem novih sadr‘aja,
jednozna~no odre|enih racionalnim funkcionalizmom novog
stila, transformira se globalna slika grada. Ravnodu{nost pre-
ma naslije|enim vrijednostima rezultira ru{enjem ~itaonice
koju zamjenjuje Dom JNA s novom paradigmom pro~elja u
nastavku, kompleksom {kole uz zapadni rub parka. Sukob
vrijednosti izazvao je i drugi korak radikalnih zahvata ru{e-
njem spomenika Nikoli Tommaseu (tako|er 1954), motivi-
ran ideolo{kim razra~unavanjem s razdobljem kulture. Nagla-
{enim racionalnim nabojem urbanisti~kih intervencija sredi-
nom XX. stolje}a perivoj gubi svoja ~vrsta upori{ta u arhitek-
tonskom okviru koji je dolikovao tako reprezentativnom pro-
storu gradskog sredi{ta XIX. stolje}a.
Recentnom obnovom koja se provodi radikalnim metodama
brisanja memorije name}e nam se strepnja u neizvjesnost
ishoda. Respektiraju}i namjeru reafirmiranja autenti~nog
svjedo~anstva XIX. stolje}a, ona itekako obvezuje na promi-
{ljenu i odmjerenu intervenciju. Odgovornost nakane sa‘eta
je u slojevitosti ba{tinjena djela, dosegu njenih ambijentalnih,
urbanisti~kih, stilskih i estetskih kategorija vrijednosti, te
opasnostima od pogre{ke koju naslije|ujemo kao skupu i
nenadoknadivu {tetu. Dakako da su ambijentalne vrijednosti
{ibenskog \ardina (ma kakvog ga naslijedili) zadovoljavale
kriterij valoriziranja kulturno-povijesne ba{tine podlo‘an
na~elima za{tite prema ozakonjenim zasadama legislative.
Premda je biolo{ko stanje nalagalo sje~u mnogih stabala,
drasti~na preobrazba s brisanim prostorom rezultirala je
burnim prosvjedima i lamentacijama za izgubljenom vizurom
koja je jednozna~no odre|ivala identitet grada. Dosljednom
provedbom obnove udovoljit }e se o~ekivanim rezultatima a
[ibeniku vratiti naru{eni dignitet vitalne va‘nosti za njegovu
urbanu egzistenciju.
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Historico-Oeconomica Iugoslaviae, III, Zagreb, 1976; S. Grubi{i},
Pregled povijesti [ibenika 1873–1921. godine, [ibenik-spomen
zbornik o 900. obljetnici, [ibenik, 1976, str. 412.
9
Kopije rimskih itinerara (Marka Antonija i Tabula Peutingeriana)
zabilje‘ile su oko 210 km komunikacijskih pravaca na {ibenskom
podru~ju, da bi u XI. stolje}u oni bili reducirani na svega 60-ak km,
te po~etkom XIX. stolje}a dosegli du‘inu od oko 275 km. U vrijeme
austrijske uprave pridaje se osobiti zna~aj rekonstrukciji i odr‘avanju
puteva te trasiranju novih, prilago|enih strategijskim potrebama toga
doba. [ibenski graditelj Frane Zavoreo projektirao je i rukovodio
izgradnjom klju~nih poveznica na {ibenskom podru~ju koje su do
danas ostale u funkciji; Bruno Ungarov, n. dj., str. 14.
10
Godine 1895. izgradnjom elektri~ne centrale »A. [upuk i sin« na
obli‘njim slapovima rijeke Krke, [ibenik je me|u prvim gradovima
u Monarhiji dobio elektri~nu rasvjetu, {to je izravno utjecalo na raz-
voj industrije i globalnu sliku grada. Ve} 1898. godine u funkciji je
prva tvornica kalcij-karbida, a potom i niz manjih pogona tekstilne,
prehrambene i prera|iva~ke industrije; I. Karaman, Uloga [ibeni-
ka u dalmatinskoj privredi potkraj 19. stolje}a i na po~etku 20.
stolje}a, »Mogu}nosti«, br. 12, Split, 1966, str. 1336; [ime Peri},
Prilozi iz gospodarskog ‘ivota [ibenika u XIX. stolje}u, Radovi znan-
stvenog centra Historijskog arhiva u Zadru, br. 29–30, Zadar, 1983,
str. 133; Ante Sekso, Stota obljetnica za~etka elektroprivredne djelat-
nosti u Hrvatskoj, »Energija«, 44 (1995) br. 2, str. 51–61; Josip
Moser, Povijesni razvoj ideje o gradnji prvog cjelovitoga elektro-
energetskog sustava u Hrvatskoj »Krka-[ibenik«, »Energija« 44
(1995) br. 3, str. 119–123.
11
Zalaganjem Op}inske uprave 12. svibnja 1879. godine [ibenik je
me|u prvim gradovima u Dalmaciji rije{io najakutniji komunalni
problem vodoopskrbe. Hidroturbine pod Skradinskim bukom napa-
jale su veliki rezervoar na [ubi}evcu, odakle se voda distribuirala
jednim cijevovodom do ‘eljezni~ke postaje, a drugim do {est javnih
~esmi u gradu. Od hidroelektrane na Skradinskom buku do grada
postavljen je 11-kilometarski dalekovod napona 3000 V za potrebe
javne gradske rasvjete (1895), ~ime su bili rije{eni vitalni zahtjevi
komunalne infrastrukture. Potom su uslijedili zahvati na izgradnji
suvremene kanalizacijske mre‘e, poplo~enju gradskih ulica i trasi-
ranju novih prilaza u grad; Spomenice o otvoru {ibenskog vodovo-
da, Zadar, 1879; P. Jutroni}, Prikaz elektrifikacije Dalmacije i ener-
getska situacija, Zbornik DIT-a, Split, 1958, str. 443–444; S.
Grubi{i}, n. dj., str. 413.
12
Budi se interes stranog kapitala za prirodne energetske izvore {iben-
skog podru~ja s baznim potencijalom za razvoj industrije, pa ve}
1897. godine talijanski koncern Società Veneziana di elettrochimica
podi‘e tvornicu kalcij-karbida u neposrednoj blizini [upukove hidro-
elektrane na Krki; Leopold Stockhammer, Relazione sulle condiz-
ioni economiche della Dalmazia, Zadar, 1878, str. 52; S. Grubi{i},
n. dj., str. 413.
13
Urbanisti~ka preobrazba [ibenika o~ituje se u brojnim gra|evin-
skim inicijativama s kvalitetnim urbanim sadr‘ajima. Dotada{nje
povr{ine vrtova gradske periferije ustupaju svoje parcele komfornim
stambenim i reprezentativnim javnim zgradama u novim gradskim
~etvrtima (Gra|a, Miminac, Vanjski, Bunari, [kopinac, Draga, Pli{ac,
Baldekin, Sveti Kri‘; godine 1869. [ibenik ima 6.032 stanovnika,
da bi progresijom od 67% ve} 1900. dosegao broj od 10.072). Uspo-
redno s vitalnim institucijama kulture i obrazovanja (kazali{te, ~ita-
onica) grade se nove {kole (gra|anska 1875), tiskare (prva je osno-
vana 1870, vlasnika [ime Ani}a, a druga 1884, u vrijeme kada nje-
zin utemeljitelj biskup Fosco pokre}e izdavanje Dijecezanskog li-
sta, prvog lokalnog periodika). Zna~ajan pomak u {ibenskom zdrav-
stvu zna~i izgradnja velikog bolni~kog kompleksa paviljonskog tipa
(1883), da bi 1896. godine grad dobio reprezentativnu pala~u suda;
Luigi Maschek, Repertorio geografico-statistico dei luoghi abitati
nel Regno di Dalmazia, Zadar, 1888, str. 99; Ka‘imir Ljubi}, Statis-
tika pu~anstva u Dalmaciji, Zadar, 1885, str. 34; Mladen Friga-
novi}, »Geografski horizont«, br.1–2, Zagreb, 1973, str. 13–14; A.
[upuk, Stanovni{tvo [ibenika od po~etka XIX. stolje}a do kraja
sedamdesetih godina, Radovi sa znanstvenog skupa Dalmacija 1870,
Zadar, 1972, str. 87–97; Du{an Beri}, [kolstvo [ibenika i njegove
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okolice u pro{losti (1412–1921), »[kolski vjesnik« XIII/1963, br.
7–10; XIV/1964, br. 1–3, Split, 1964, str. 51; Bo‘o Dulibi}, Tiskar-
nice u [ibeniku, »[ibenski list«, 30. lipnja 1954; Andrija Tamba~a,
[ibensko iverje 1871–1941, [ibenik, 1987, str. 45; Spomen-knjiga o
sedamdesetpetogodi{njici Op}e bolnice u [ibeniku (1883–1958),
[ibenik, 1958, str. 7–27; Neven Gole{, Od lazareta do medicinskog
centra, 100 godina {ibenske bolnice, [ibenik, 1983, str. 23–42; Mir-
ko Dra‘en Grmek, Zdravstvene prilike i medicina u [ibeniku do
po~etka XX. stolje}a, [ibenik-spomen zbornik, n. dj., str. 521–539.
14
Na inicijativu gra|ana 1855. godine zapo~eli su radovi na ure|enju
Poljane, ali su uskoro i obustavljeni zbog pomanjkanja sredstava u
op}inskoj blagajni. Godine 1859. Poljana je jo{ »zapu{tena, a poslije
ki{a izgleda kao prava baru{tina«; »Rivista dalmata«, br. 19, Zadar,
20. VIII. 1859.
15
Juraj [i‘gori} u svom djelu De situ Illyriae et civitate Sibenici, iz
1487. godine, navodi podatak o prostranoj poljanici kod gradskih
vrata, ugodnom mjestu za one koji su ‘eljni svje‘eg zraka, priklad-
nom prostoru za konjske utrke i vje{tine ga|anja kopljem i strijelom:
Veljko Gortan, Hrvatski latinisti I, Juraj [i‘gori}, Zagreb, 1969,
str. 117–147.
16
Petnaesti sije~nja 1873. godine zabilje‘en je kao povijesni datum za
[ibenik, kada je, u pala~i Dragani}, odredbom Poglavarstva odr‘ana
prva sjednica Op}inskog vije}a na kojoj }e za na~elnika jednoglas-
no biti izabran Ante [upuk. Puna tri desetlje}a (do 1903) Op}insku
upravu je zastupala Narodna stranka (od 1898. godine preimenova-
na u Hrvatsku narodnu stranku) s na~elnikom koji }e tu du‘nost ob-
na{ati do svoje smrti. Temeljna zasluga {ibenskih narodnjaka ne-
prijeporno je iskazana u naporima za op}im boljitkom grada; »Na-
rodni list«, Zadar, 18. sije~nja, 1873; B. Dulibi}, Znameniti datum u
povijesti [ibenika, »[ibenski list«, god. II, br. 22, [ibenik,14.
sije~nja,1953; S. Grubi{i}, n. dj., str.157; Julije Grabovac, Triumf
narodne misli u [ibeniku, n. dj., str. 377–416.
17
Krsto Sto{i}, Op}inska pala~a i kavana na Poljani, Rukopisna
ostav{tina K. S., bez oznake broja, Muzej grada [ibenika.
18
K. Sto{i}, n. dj.
19
K. Sto{i}, n. dj.
20
Cvito Fiskovi}, Arhitekt Josip Slade, Muzej grada Trogira, 1987,
str. 15; C. Fiskovi}, Josip Slade – arhitekt i preporoditelj, »Mogu}no-
sti«, XXXV, br. 9–10, Split, 1987, str. 949–953; C. Fiskovi}, O gra-
diteljima Josipu Sladi i Emiliju Vecchiettiju u Splitu, »Kulturna
ba{tina«, XII, br. 17, Split, 1987, str. 54–64.
21
Pravilnik Narodne Slavjanske ^itaonice U [ibeniku; J. Grabovac,
n. dj., prilog 3.
22
Morettijeva ku}a na ^iovu, nedovr{eni nacrt ljetnikovca, gradska
bolnica u Splitu.
23
Statutom dru{tva Casino utemeljenog 28. kolovoza 1775. godine
utvr|en je program rada s temeljnom nakanom promicanja kultur-
nog, obrazovnog i zabavog ‘ivota u gradu, da bi u XIX. stolje}u
postalo stjeci{tem autonoma{a koji su poku{avali onemogu}iti
demokratski pokret Narodne stranke; Statuto della Società del Ca-
sino di Sebenico, Zadar,1898, str. 1; Vincenc Miagostovich, Il nuo-
vo cronista di Sebenico, anno IV, 1896, str. 37; A. Alacevich, La
Società del Casino di Sebenico, nella sua storia e nella vita mon-
dana (Anno di fondazione 1775) La Rivista Dalmatica, Anno VII,
fasc.1, Zadar, 1923, str. 44–51. V. Miagostovich, La città di Sebeni-
co, Atti e memorie della società Dalmata di Storia Patria, Vol. VI,
Roma, 1965, str. 85.
24
Godine 1954. zgrada ~itaonice je sru{ena da bi se oslobodio prostor
za izgradnju Doma JNA prema projektu Ivana Viti}a.
25
Postoje}i projekt kazali{ta Pavla Bionija nije udovoljavao kriteriji-
ma prosudbene komisije Odbora za izgradnju, pa je taj zadatak povje-
ren Josipu Sladi, koji se ve} u Splitu oku{ao na tom poslu uz Vicka
Andri}a i Emilija Vecchiettija; C. Fiskovi}, O graditeljima Josipu
Sladi i Emiliju Vecchiettiju u Splitu, n. dj., str. 59; C. Fiskovi}, Arhi-
tekt Josip Slade, n. dj., str. 13.
26
B. Dulibi}, Narodno kazali{te [ibenik 1864–1870–1945–1955,
Spomen-knjiga, [ibenik, 1955, str. 17.
27
U svojim iscrpnim deskripcijama splitskog kazali{ta C. Fiskovi}
ovako pi{e: Gradnja ovog Kazali{ta predstavlja{e zna~ajni i veliki
podvig kojim je Narodna stranka, a time i splitska op}ina kazali{nim
priredbama doprinijela, oja~ala i potvrdila razvoj i postojanje vlas-
tite kulture. Ispoljile su doli~no veli~inom, gra|evinskim oblikom i
ukrasima Kazali{ta, pa i njegovim mjestom, tu svoju te‘nju u kojoj
je i Josip Slade kao stari narodnjak sudjelovao koriste}i se vlastitim
poznavanjem kazali{ta, za koje je mogao pokazati zanimanje dok je
sura|ivao s Vickom Andri}em, a dokazao gradnjom jednog od naj-
boljih svojih ostvarenja, gradnjom Kazali{ta u [ibeniku. C. Fisko-
vi}, O graditeljima Josipu Sladi i Emiliju Vecchiettiju u Splitu, n.
dj., str. 59.
28
Ishodi{ta scenskog prikazivanja nalazimo u liturgijskim dramama,
obrednim igrama i pu~kim pobo‘nostima vezanim uz djelovanje sred-
njovjekovnih bratov{tina (fraternitates) crkvenih i stale{kih udru-
‘enja. U nastojanju da se osigura kontinuitet i kvaliteta izvo|enja
scenskih prikaza tijekom vremena se osmi{ljavaju adekvatni pro-
stori, pa se tako i u [ibeniku, kao i u drugim dalmatinskim gradovi-
ma, arsenali adaptiraju u kazali{ne dvorane »jer je to bio najjedno-
stavniji put kojim je odre|ena sredina mogla do}i do prostrane
dvorane za gledali{te i pozornicu.« Nikola Batu{i}, Povijest hr-
vatskog kazali{ta, Zagreb, 1978, str. 143; Frano Fancev, Gra|a za
povijest hrvatske crkvene drame, Gra|a ZPKH, br. 11, Zagreb, 1932,
str. 11–63; Mihovil Kombol, Hrvatska drama do 1830, »Hrvatsko
kolo«, br. 2–3, Zagreb, 1949; Nikica Kolumbi}, Uloga crkvenih
dramskih tekstova u razvitku hrvatskoga kazali{nog ‘ivota, »Mo-
gu}nosti«, br. 7, Split, 1973; Marko Fotez, Pet stolje}a hrvatskog
kazali{ta, ^akavski sabor, Split, 1975, str. 28; Marin Frani~evi},
Pet stolje}a hrvatske drame, ^akavski sabor, Split, 1975, str. 10;
Ivo Livakovi}, Kazali{ni ‘ivot [ibenika, Muzej grada [ibenika, [ibe-
nik, 1984, str. 29; Zdeslav Perkovi}, Arhitektura dalmatinskih
kazali{ta, Logos, Split, 1985, str.17.
29
K. Sto{i}, Dru{tva, ustanove, kazali{te, rukopisna ostav{tina u
Muzeju grada [ibenika, sv. 5; B. Dulibi}, Narodno kazali{te [ibe-
nik, n. dj., str. 23; Grga Novak, [ibenik u razdoblju mleta~ke vlada-
vine, Spomen zbornik, n. dj., str. 215; Manlio Cace, I cento anni del
Teatro Mazzoleni di Sebenico, Rivista Dalmatica, fsc. I, Roma, 1970,
str. 37; I. Livakovi}, n. dj., str. 30.
30
I. Livakovi}, n. dj., str. 26 i 30.
31
Dnevnik Frane \adrova pohranjen je u Muzeju grada [ibenika.
32
I. Livakovi}, n. dj., str. 26.
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34
I. Livakovi}, n. dj., str. 26; Gornje eta‘e ove zgrade vezane su uz
dana{nje kazali{te recentnim mostom.
35
C. Fiskovi}, Arhitekt Josip Slade, n. dj., str. 14.
36
Prema Fiskovi}evim prosudbama »Taj slog je izra‘en vi{e u pseu-
dorenesansi… pro‘et davnim ukusom padovanske umjetni~ke {kole,
a odmjeren uslijed sku~enih prilika onodobne pokrajinske sredine«:
C. Fiskovi}, Arhitekt Josip Slade, n. dj., str. 15.
37
Z. Perkovi}, n. dj., str. 43.
38
C. Fiskovi}, Josip Slade – Arhitekt i preporoditelj, n. dj., str. 951.
39
Godine 1882. uvode se protupo‘arni propisi koji nala‘u funkcional-
ni minimum pri izgradnji kazali{ta, predskazuju}i potrebu za sigur-
nosnim stubi{tem postavljenim uz pozornicu, gledali{te i ulaz; Z.
Perkovi}, n. dj., str. 30.
40
Projekt {ibenskog kazali{ta (uz dubrova~ko i hvarsko) jedinstveni
su primjeri onodobne kazali{ne arhitekture u priobalju koja je respe-
ktirala monarhisti~ka na~ela gradnje, pa su tako i ostala u funkciji
do danas, dok su ostala kazali{ta toga doba pretrpjela temeljne pre-
obrazbe i prenamjene; Z. Perkovi}, n. dj., str. 40.
41
Dokument od 24. listopada 1870. godine; M. Cace, n. dj., str. 36.
42
C. Fiskovi}, Arhitekt Josip Slade, n. dj., str. 14.
43
Sude}i po sa~uvanim nacrtima (pohranjenim u obiteljskoj zbirci),
Slade se i ranije oku{ao u neogotici na ku}i Federika Puovi}a u
Trogiru, zvoniku trogirske stolne crkve, gradske lo‘e; C. Fiskovi},
Arhitekt Josip Slade, n. dj., str. 30.
44
Po~etkom XIX. stolje}a zapo~inje novi period (nakon duge stag-
nacije) u razvoju vrtne umjetnosti u Dalmaciji. Ure|uju se privatni
parkovi, kao onaj obitelji Garanjin-Fanfonja u Trogiru s novom kon-
cepcijom botani~kog vrta, ali i brojni javni prostori s kultiviranim
zelenim povr{inama koje prodiru u tkivo grada. Zaslugom francuskog
mar{ala Marmonta, pod ~ijim nadzorom su obavljeni brojni zahvati
prostornog ure|enja u gradovima priobalja, Split je dobio novu obalu
i perivoj na prostoru sru{enog branika [perun i dijela zapadnih
baroknih utvrda grada. Bio je to prvi javni park u to doba u Dal-
maciji i me|u najstarijima u Hrvatskoj ( vara‘dinski datira od 1830.
godine, a zagreba~ki Maksimir, iako idejno koncipiran potkraj XVIII.
stolje}a, realiziran je tek sredinom pro{log stolje}a). Godine 1829.
general Franjo Welden podi‘e perivoj na nasipu bastiona Grimani u
Zadru: Stanko Piplovi}, Osnivanje javnih parkova u Dalmaciji,
»Hortikultura«, XLIII, br. 4, Split, 1976, str. 134–135; S. Piplovi},
Prilog prou~avanju parka Garanjin u Trogiru, »Hortikultura«, br.
1, Split, 1976, str. 17–20; Mirna Petricioli, Perivoji i vrtovi u povi-
jesnom razvoju Zadra, »Hortikultura«, LIII, br. 3–4, Zagreb, 1986,
str. 3–16; Du{ko Ke~kemet, Javni parkovi u starom Splitu, »Hor-
tikultura«, XL, br. 4, Split, 1973, str. 109–114; S. Kne‘evi}, Estetiza-
cija kao sredstvo i cilj, »Arhitektura«, br.180+1, Zagreb, 1982, str.
71–75; Mladen Obad [}itaroci, Hrvatska parkovna ba{tina – za{tita
i obnova, »[kolska knjiga«, Zagreb, l992;. C. Fiskovi}, Palme u na{oj
hortikulturnoj ba{tini, »Hortikultura«, XII, br. 1, Split, 1966, str. 3–9.
45
Njegovom inicijativom u gradu se osnivaju rasadnici za ozelenja-
vanje grada i po{umljavanje okolice, tako je [ibenik me|u prvim
gradovima u Dalmaciji imao rasadnik ukrasnog bilja na isto~noj
kosini brijega pod tvr|avom Sv. Mihovila i pred crkvom Gospe vanka
grada. U Sabirnom centru [ibenik Povijesnog arhiva Zadar pohra-
njeni su spisi pod oznakom: Po{umljavanje [ibenika i okolice 1886.
godine, Svezak 333.
46
Cf. Knjiga ugovora, ad an. 1895.
47
Visinska razlika iznosila je {est do osam metara {to potvr|uju
sa~uvani projekti i tro{kovnici za izvo|enje radova: Fabbisogno, n.
9, 10, Cf. Knjiga ra~una, ad an. 1890.
48
K. Sto{i}, Samostan Sv. Frane u [ibeniku, 1930, str. 8, rukopisna
ostav{tina u Muzeju grada [ibenika.
49
Sabirni centar [ibenik PAZ, Fond: [ibenski perivoj 1890–1941.
50
Frane Fantulin, [ibenski perivoj nekad, slike za sje}anje, »[ibens-
ki list«, 18. svibnja, 1997.
51
Dokument br. 5442 od 28. o‘ujka 1894. – narud‘ba za izradu i dopre-
mu vrtne opreme Etablissement für Maschinen und technische Ar-
tikel–Graz; Sabirni centar [ibenik PAZ, Fond: [ibenski perivoj 1893/
94.
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Dokument br. 545 od 2. svibnja 1896; Sabirni centar [ibenik PAZ,
Fond: [ibenski perivoj 1896–1941.
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Dokument br. 14578 od 13. studenog 1893, narud‘ba upu}ena
Op}inskoj upravi u Splitu za dostavu 10.000 strukova ‘ivice ( Buxus
sempervirens) iz op}inskog rasadnika; Tovarni list br. 325, 6/4 1894,
Trieste, Lloyd austriaco, per 24 colli piante vive peso 2899 ch; Sa-
birni centar [ibenik PAZ, Fond: [ibenski perivoj 1896–1941.
54
Od stabla{ica zastupljene su bile i ove vrste: divlji kesten, pajavac,
atlaski cedar, ko{}ela, ~empres, o~ena{ica, srebrnasta smreka, ja-
panska velelisna kalina, javorolisna platana, bagrem, japanska sofo-
ra, tamarika, ‘umara, brijest; grmovi: lovor, oleandar, pitospora, piro-
kena, suru~ica, lemprika, juka, kineski jasmin; penja~ice: br{ljan i
dvornik; Dra{ko Dvornik, Vrtna i parkovna ba{tina [ibenika, Se-
minarski rad: Vrtovi i parkovi, mentor: Doc. dr. M. O. [}itaroci,
Arhitektonski fakultet, Zagreb, 1993/94, str. 10.
55
Il Dalmata, N. 36, Zara, 1881, do N. 57, 1890; Vincenzo Miago-
stovich, Per il monumento a Niccolò Tommaseo in Sebenico, Pro-
poste edite ed inedite, Trieste, l888, str. 1–60.
56
Pripadnici talijanske nacionalnosti okupljeni u udru‘enju Lega na-
zionale utemeljenom 18. velja~e 1894. godine radi ostvarivanja pra-
va na talijanski jezik i njegovanje ideolo{kih na~ela; Il nouvo croni-
sta di Sebenico, a. III, Trst, 1895, str. 107.
57
Lega nazionale pokrenula je inicijativu za postavljanje spomenika
Nikoli Tommaseu ukazuju}i na va‘nost realizacije ideje quanto è
sacra la memoria del Grande per i suoi concittadini. Spomenik je
otkriven 31. svibnja 1896. godine uz visoke po~asti i bogati pro-
gram pod pokroviteljstvom Op}inske uprave i u nazo~nosti na~elnika
[upuka; Paolo Mazzoleni, Niccolò Tommaseo e il suo monumento
in Sebenico, [ibenik, 1897.
58
Dokument br. 257 od 12. lipnja 1896. bilje‘i Proglas kojim se: Strogo
zabranjuje brati cvije}e ili kr{iti stabla pod prijetnjom globe od 5
forinti…U Op}inskom perivoju zabranjeno je voditi pseta bez lanca
/ naredba ku~koderu da pseto odvede imalo marku ili ne / … [tetu
koju po~ine nejaka djeca odgovorne su majke ili slu{kinje kojima su
djeca povjerena… Ulaz u perivoj dopu{ten je samo mirnim osobama,
onima koje su pristojno i ~isto odjevene… Op}insko upraviteljstvo
pripu{ta perivoj njezi i brizi ~astnog gra|anstva i nada se da }e
bri‘no paziti na lijepi ures na{ega grada; Sabirni centar [ibenik
PAZ, Fond: [ibenski perivoj 1896–1941.
Summary
Jagoda Markovi}
[ibenik, South-Eastern City Front:
A Nineteenth Century Project and its
Destiny in the Twentieth Century
(on the occasion of the »renovation«
of the City park)
The process of constructing the south-eastern front of [ibe-
nik in the nineteenth century began with a projection of its
development in a thirty-year period, offered by the progres-
sive communal administration of the city. This strong cre-
ative drive was reflected in the aesthetic and spatial planning
of the new city centre whose transformation helped to define
the idea of a national culture. According to models of exten-
sion applied to walled cities, which prevailed at that time, the
space previously occupied by fortifications was to be chan-
nelled to other uses, establishing a dialogue between the his-
torical centre of the city and its former suburbs. The [ibenik
Poljana thus assumed the status of main city square provided
with appropriate attributes, seen as an idyllic public space,
the seat of culture and education, performing the function of
the representative south-eastern front of the city in the nine-
teenth century.
However, the radical construction initiatives subsequently
undertaken in the mid-twentieth century disrupted the archi-
tectural, stylistic and aesthetic unity of this whole. The new
spatial re-definition involved the demolition of the local read-
ing room and the monument to Nikola Tommaseo, and the
construction of a representative Yugoslav Army centre and a
school designed in a rational functional style. This radical
renovation which aimed to delete the communal memory of
the past has generated a justified fear that further mistakes
might cause irreparable damage to the city. The author stres-
ses that the only renovation project that can be accepted is
one leading to the reaffirmation of the urban dignity which
[ibenik had in the past and undoubtedly deserves in the fu-
ture.
